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No 7 THE WEEKLy ThurGday , Dec . J., 192: •. 
SSUM.PTION COLLEGIAN 
Published by the Students of Assumption College. 
-
~ j 
Rev . Fr. Sbat:r:pe left f~n.' ::..cn:::'.ur. y~ ~r"'rd.:::~-. vmf':te he will a ttend a meeting of the 
\ 
\'J estern Uni v;ers i ty Senate. 
Fr. Coughlin is :preaching n.rc'~rcat tJ.'li s weeJ:~.: at St It/fa.ry 's a cademy at Windsor. 
The retreat ~v ill ~ose S·c:....'1do.y~ 
. 
Fr. J~P.Alanis, :professor of Spanish~ is seriously ill at Providence Hos:pital,in 
Detroit. ·: . 
Fr. Aboulin,: oldest .. Basilian Fc.ther in lmerica , who was a guest of homor a t the 
thrshal Foch Ce lcbr ~ti on ' in Do tro~ts 1uosday mo rning c e l ebrated a solemn NQptial 
Mass in ,\.sS$ption"Churchtt in hono:F of the fifti eth anniversary of a couple whom 
he hims elf married, 
The New stations of the CroM pres entee, to the College· by Msgrt Vantntwer:p of 
Detroit, h<1v-e c rrived n.i1d \V l l l be soon installed. 
it is of interest t o n;)te ·r:;l:a t the recently 2..p:')o::hJb.tecl :S ispo) of Ogdensbure Ne11 
York, the Rt .Rev. Joseph h., C'Jn:oo·J ; D~D. , i s <1 gre.c:uate of st . ~.1ichael 1 s College 
Toronto. 
Fr. Peter Cusick of WJB.rs.t.:a.l, TA:;o~as was the recent visitor at the CollegEi m d s pent 
several day~ here. Fr. Uusick is a-graduate of St. Michael's College. 
Mgsr. :VanAntwerp was a visitor at the collgr;e on Mondaye He was acc ompanied by 
Frank Hay vvh.o returned to the College a fter a. weeks at home recovering from illness .. 
Fr. Coughlin. is in receipt of a letter fr om Mr . Rush cont~ i ning c progr £1Il from 
Hart House Theatre. ·Toronto 0 \7e pride ourse lves that our :~reduction,' progTaD , and 
p l ay t4eme of. Ha.mlet appear favorcb1~ a~on~ slde of the Histronic endeavors of 
Harthouse. 
Tho announc·ement made by Rev. Fr, Sharpe o~J 1. < s t Sunday tha t there woul d be a 
rece:9tion into the SodD.li ty on Decembre 8th w,;.s rec i ved vvi th :pleasure by the 
Sodalists, for as the Rev. Director sa id, the r.~orale of the B.V.M. Sodality shoul d 
be s t rengthened by tll.o nmv spirit of t:r..oso whc a:·o vorth:r to be recieved i nto U:e 
society.. At thiS meeti!lG the office of the ble s secl Virgin for Advent was cl1ro ted 
by tre Socialists,: followinG which tl1e meetinG 2.djourned. 
On Tuesday evening , the first meetinG of St. Bcs ilt s litera ry society was called 
to order by ·Rev. Fr.- Rogers, President of the Soc iety. FollowinG the ro~l cali Fr. 
Rocers · G-·ve to the Society ,a resume of v1hat had been 3.Ccom·_~ lished durinG :Jas t 
years • The Rev. President tn~n called up on tho Members to elect ·a. student vice 
prc sic,_ent.. ·The r esuJ;t of the election was in f D-VOl4 of Leo Tracey. The Soc iety 
t hen ·voted for the a ')cetcnce of a motion :Jl a ced before then to the effect th~' t theP. 
s!~.m.1ld be ir!tr•r-c:i.ass deb.:-. tes he ld b y the Society,' the debc.ting tec.ms to be chosen 
b~r the respective cl::~:>Sef. "'J ter a very interestinb n.s well as amusi:nc t2.!ik by t :.tJ 
::: ~~=--:tc..r:,r , Mr . Bates. , the 11.::nec of those who ere to speak a t the next meeting v1e:·e 
re<:>.d. -by the Re•.-· . Presh!.cnt 8.nc.:. the meeting adj ourned. 
~~ :::-eception i n to t he Holy lmc;l e ' s 3od.~l:!.ty , of " 11iC..l'l Fr . Roge rs i s mod.ere. tor w .. s 
:1e1c. recel'lt ly ,' 2.'10. several r.e·, :.-.. c:c.iJo:::; · en; c.cc e· t ee:. i:nto t~1e soci nty. 
('Joc iaJ. ~' o> s co •t 1 .~ o'• ::., ::: 4) 
Page 2 
Week lY Bdi torial--·-- --·Er CN.::3f11I,B1EN. 
?here Has ' been notlr.oabl o c;if l ato P.IDC>viS Fl. [';";': stuci.ont c; a t endoncy to CX11ibi ts u.ch 
tr<n t s a s sho1;lid novor t o ·:lfoutYl ar:".o:--,g st1Jdo:<ttf. -.1f a !)-:<ho:ic C·J1lc c.G• This cbc:.r-
" c t ol'iSt l· c h"'."' b ·"n p ......... . ,,.. .,h-, r' ~r r,"'.'ll. ;-..,,.,, ·,- ;-· .. p r·,-,·· ~·-,~-.· .,,-,."' "' ''..., sr1"·1·l l:'rO'F' o+' U -' C .:;J I..JI,.,; L .. ..J.. · •.J., ~~J·c;.., .i..,_' l--1J _ \..,~I•J .• .... 1 .•.._,.~.~ J.-"-'••·~•-'-!'{ li .,b •.. .._, t. ... "-·'-··· :; · J:-' ..L 
2lllctour vando..1s , l::::no 'l:'ii:g -~- -cJ::~'' ·. ~t.\,·•.rrr. o. •L6' ·-· -·tu.:i ;-·, ' ;·. 't of O.."!ili.S,:.:--..;,·.nt 1 <Jr ;·,i·lc of 
"iV"n '-on do"'+rp.-,.!...'Lon h;_,·re· ·,. .·r--.·t·· li'"<'''<'o.., ·\i'r· ''''-"''~r. ·, .. ":.,. , . ,,~ :-·i, -r··- r·· •'l; c:'rt''!3 ··n1 cJ t 'l.\)'1"-v c-.N l.o W V ~ ... j V. t ,_.,\ V \. ~ . ,_,,ll.. .. : .. . t;_""'l ·V 1,t•.) .. 1 • , ,· __ ,.r,. ,, ·~ 1 •. ....-.lJ -'Jj_ _, \.....J, t •• ,, l..• • • • - - t .. 
Vvar e . Acc ond;ents , we'· D.~n >·;.;: ; ~-L :. 'hn.:p r :•::~. l: tJ'C, •. ~H;Y! )'. ~JfHO S ;._l'Hl ·;_:;...o cm;:; D.rc found_ oent 
Or b r okor1 t o ·s"'"' ' "11 ox~r-., . .;:~ ""' ~ ,. '·,~ ·· "t ·~ ., •-1..~_····'-'t ,, ... ~ ,., ..,c, '• l. s ·:1" •"ci +o curosrr vo i t " S \Jl....I J..l <...- \J_.!.l~L··~· .J• .. _ . V - -.L'..' • ._1 .L.-·- ..._,:J.,) ..- , ........... ............ v ~-.I . - .• 
uni n t ontion<J. l . Thos·e u.ry:·~ c,f 1:.:-r•XJ.":s·~t 1·~~:.;'.tl .. ~~J ·::,~L~::r ·Lu·i-;rJ~. r ce;cntl;f, vv !x:.c.~ t he 
. . \ . 
occur::nn G~3 of _ _.ono t(':'..nJ c, 1:.····:\,\ r .... ; i:ro-· r.: i... ~· ~· .·_, ~ .J-~-"' !_) • • ;:tr.n.::J!S ·~.: ··.·::; G :r ce o{;n j -:~ i o:n nne?_ -b ro~i.cr;n ~ 
kn ' f .! ..,. · ' 1 •· -::- -·· -~ .-.. co ' r • ·.. -· L. .. "' ' • ' ~ ~ j • · ' - r'l • - , .;... ., • • .}. .= • · 'I ; • • 'l ·"' · ·• ,· -; t=;. l G J . .o.1 r..nr~C y J_.. 0C'-.!-.)~ _(Jt.J.·.·,.:~ .. (.L... · ~;··,·"..:· r r: :··.11 :-.~->.)l!.!.l~l~~ "... ....... t:" .•. \)~ vll2 ·j J..! }?'ll~ 1 j..:.1·· l--·1 ;_-.t~~ 
might ~ncr~:.-.r· ·.!~ ~,~ bl ' Lt{~ :· \} .. ., ~·-·~.j.i,y· ;:~-~~:·~~~:··;r_ .: . • .. ~,' .. : ·: 'l r~r~~- o:· =-.~c.::.~-~~. -:·u :G r; ·<.·~·.ij_c~1 ... r£.12~"JJt 
if>.¢"111 ir:~ ~f..-:jl;~c;j/Jj 0;'.: . .t ;:;~ .':.'1.·.:~ .·._ ·--~·--.: ~u ,_ . .!. ,_. __ ,.-_., •• ,,~: '~-'- :.10\::· b::: e(;·; 9 :.:.;K;. ~ :Jt:::) ;tit. 
h"'ppi l~· SUCh s t-UL'li'-'•}'G'., ... -,.~,, V•' •; -~,·. ,., r·"··· ,..,, •'L ':: .. ,, ·, Y'"· 1' ('-' •' 1'b(''(w" t h,-t. t'•f"! !"'C·:n. lle t.... - v, . ,~ ... l · J t-4 1.,.,.. .,, . .;. "" ··"-'' ........ ,, .. , __ ..... _. ~-· · .... ~ .... _,__...,, •• , .• L. .- w ..... ....... ,_.._ o"' 
nen of the H6-~s c , oithe1· p1~t ~-~! c..r.-.t tu :::,;:;1, :'~ .r·'~-·:' .. ·:~:~D. or co:r.t"-::.i.:n.t~eJ. ~ho pc r:;Jotr c:.tc:r·s 
thor oof t ha -t ho i _r p r .csunc::f :::t~ ;.;::;:. :.:~.'.11'· '::,1~ we:; ::J g.tllJ u:r::·:'.c";-~;:C::!.l.•J c . · 'i::b.cy o.:ro tho 
ve ry on os who 3.r o"qu ipke:.::-t j:o fi.nc. S:'::-u~'. '~.:. th t~x: Lice.:(: , \rb.:; c•>..:inc i c'.ontl::,.• 2.ro 
c.:o st roying tr..e p r oper ty vihi:=cll is i ncrc,:.~f-~.rtG t;ho o:-:ponso of SCJ'·v: ~};!. those noa J.s. Do 
n ot t h ink t h.:it tllis dEl' t:i21:~·.n .i.. is \7r a Lr;r: at th;:; rc q_w;;". o'! ~-··, c ·::'.C\ 1.1ty, or of any 
t1or.1bcr of tho f acul t-y·. I-c ~.s ro.tbor Ci!J. L;ndonvo.:· ;;o o'la.n· cs :~ c:. scnti.nont. whl ch eve ry 
s tuden t s houl ¢1. f ool , 3lls '::~c.h wo 'nope tho r:K'.;j o7.' ity of- si.<~dt:nts L:.o f eel ; w:· tch t B.A.t i s 
t h o..t tho s tud;ent body of .L\,:;sur..1p t i ·:m . v.hi ci:;. :·:.~'.3 e:vor }K·.d. <:~ :1~. r.:G f or nc..nl i nos s o.. !ld 
gcntl cno..nlin~ s , sh c-.U not p~vo t hr-t r eput r-.t ion sull icJCi by c.. n ogli ,_;i b l e f ow v.rh o cho osr 
t o openly d i sp l ny t ho i r Hl·--~r eeC:j.nt; .. 
f!J. J.L JL .,'/: .ll Jl .JI. .!L # 
<W ·11 ;r , •r 1r- ;r 1r , 
'~or·t;o1. oGY 
JL •1L .'L JL .'.L JL J1. J j. ~'t 
U U V V U V # V T 
Lc.st f r i d.D.y :1ft erno::m, Coc..ch .1 ::o~·- :.~ ,.:tns, c.ssistod lJ:V Hr. Shech 'U'l , issued tho fi.rst. c:(.ll 
f or b <J.sketbo.ll pl c..ycrs: _:, } .:~·~> ·@J:l(·or .::::n.sworcd' tho co.'U, :cr.1onc then f our ilf irs t • 
str in.r-non of l "s t y o.., .,.., "'rY' ., n ,;.r,l ·A -:" · OI" ... n·,~,. ·,··n-.·,•uJ· ts ...,.,....r'l ...,, .... r··r:1bors -of l o.cot y ec..r' s 
- -:> _._ l..o. •• ..,. .. _ • ~ "". L-oo _.. vv. - J " · • 9 1,.-..' J. .... _ t_ . . ..... ::h... . ·'-' ~ v 
s econd s q_u o..d . Protpec ts -look '.:>ri c ht f or r, s•;.c· jes s fu,. y~o:r 9 :end Co::.ch J·::.c qnes s eeLJ.s 
hi,; h l y p l eo..sed. 
The on],y f i r s t t ec..n · o:;ular of l c..st yec.. r \7ho 'Jill br; n iss inc._t hi s seoson t; , 
Nr . D.:m \'l;:..l sh . 'He viit h Zot t f orned th o fo\i7"dard coribin::-. t~cn :ast :vc::-. r, ·me. po d.oubt 
i t wi ll be di fficul t to ... ind soDcon e Olse who wiD. :i'it j_:;,-, vv":th Zott a s \7oll as Mr .. 
'Ja l sh did. Kilde o. v1h0 held th8 pivot :posE!~ on l ~.o ~ yoc.r nill lil~c ly be shifted to 
forw2.r d , c..rrl Coole, a sub-fo r'Lr d ;::.n0. contr e ID"-Y be ~i .,en c c hcn ce to sho·w h is vJO r es 
2-t centre in t ho b i g t ent . Cook , pl:-yed. '~ery well on t he second teru;1 l c.st ye:::o.r 2.nd 
nuch i s expected of h i m o.. t ~~ros·cn~. ~Io i. s -_<·:: .3t. C..l'd. a ccur a te f'.nd 2. h 2.r d fi c;ht er, 
\'lith Do..ve Hay o..s' :i partner l o..sr; yeJ.r , ~:r~ss •·w,' U )Vcr .found their e quDls i n op_ osi G 
teams , oithor de f en s ive l y or :o f::.o:1 ~5.!~-~i: :o- .-· :: '3 .. h :c:1 md Fol umsky s een to h;::.ve the 
guD.rd -.p iYs itions cinched , althor<.-~.,..!1 .::.. ,J:Y,·; "" l ':'/ ~-n~·.i..~lou~ yo unc;s t ers mi c;ht c;ive the'r:~ a 
h o.rd rl.lh fo r the i r p l a c es. It · ne::;d ~>c,)..·r;~-;.J 'he sai d thc..t Zott i -:. expec t ed t o s t a r 
O..~"Cl in this yenr . He did not plDy l.lJ -1' '--'· t.c c:•.J. the r;~nos l c.. st yea r, bu t s til l he w2.s 
2-b l e to c..ccur:ml n.t e t wo hundred D.nd ht{) :;_;o i nts . He. hns not l ost n.cy o f t ho o l d stuf:f 
but r . t hor h hrJ.S i mpr OVed [7'CO..tly • 'J.'}lis -=: i VOS J:iY.1 ;:>.. f O..:i:!'ly COOd Ql<icil.mon a fO r\"l;:'..rG. 
pos i tion. T.Jle f i rst game wi ll be ~) ), eyed on tho 13th of i)ecenber, ...- ·:1e n the Purpl e &.n• 
1:/hi te n eet t ;he Pir.:J. t-e s i n a ::_;r a ctic ltl GD.J:Je . Shor tly nftor t h<J.t Toledo v1ill fur nish 
t h e o:?· ,os ition. 
The Juni or t ear.lS 2.r c orc alili zinc; o.,s f ollOWS! 
Sub - Min i ns, r:~.re~od by Dick lifoon 
IIIi n i r1s , n<::.no. :tf:d.. b;y· F:;: . Ti. -_;~1C , 
riarr ~.ors U:-..11 '::'-[~Gd by lle s s r s . Zot t ::-.nd Pol unsky; 
To. i Kuns ·:~::-: 1::-~c;ed by lir . ·hoeh~n. 
-The hi c;h s ':.;hoo l te.:'..r.1 ':ii ll b e· n:'n::'..t:;ed .:-. nd c oac hed un d.c l' the 
fir s t te~n e--n ::-..ger.ent . 
V"or the bonofi t of those surc.or:ts w:bo h~.vc a b<J.:.,korir•::; f o;:- s t c.tist ics9 '- 'e ;·, i ::::bt 
st·to t hc..t tho ox c:.ct di s 'c~nC•..) .::. r ound th~ c:-r:-. pus is 650 y.:::.rcts or bet t e : t~·l·n ono-· 
third of ~ r1ll8 o 
J i.'. ZZ ·Jug. 
M:y good lllri end Joshua Perkins 
Has decided to abrogate gherkins, 
For to-d.s>.y he a fflmed 
- as his countenJ.nr..; e f' c;u: l'i·Jed-
He h ad p~.cJ!:::'..ed his ·ul:o1s ij;.ne;:- wc:-r:,ci.n l s. 
R -se 3. 
Mr . Ba t es - i:J11at c.io: tre chose~l J??.v1Jle d.o -.,.rb=n t.rl;::;;y· Garie out of the red sea ? 
Sturn - S~,ook themselv::-~. 
Fr. Donov2.n From noy.,r on ·,JA sh•~-i...t. ' :ne:r·;r.) .i.og"..c · ;;Jlr.'.::i ,~_ v'IC2e1L 
\loolcott - \"v11ich 1s tYr:.·ec: t. ~.ccs 1J),, L-.i't:~·-~., 
Phil. . Mugan swa lloy;ed a Din t~1e J u-~ ·?l' ci.a~· + htlL 1. T; d', d.nt hurt hin--- i t was 
a safety p in. 
Murphy - Do you shave d.O'in , c;s ca:r.? 
Desli:Pl=!e - ·· SUre. 
Murp~ · -:-: That is funn~, most peopl e s:1.swe whiskers. 
Ad;~;ti.~&]le:rits we have seen----For Sa.le:Jer sey. C OYJ , cc:. lf 2.nd hors~ • 
. , 
Teache r - r1nat is t he Order of the Ba'.;h, Ji1.1n1ie? 
Ji1m'!1i e - Well, Pete -goes firs t ancl -then Bill and then me. 
Mr. Mcint yre - . How di d Hora tius save Rome? 
Krave - He took his -cue f roi~l the enemy and. used the bridge. 
Fr~ Rogers - Dfc?. yo u ::_)·crt ,- ."n~ ; c;f_ tho se pa;.fler wads on the ceiling? 
P9, t Brovm- .No . Fa'cl1er , n··::.J<.1 ,li')n 1 t s tick. 
They call · it t{ate-:r.·mell ')n be:c::.u.~e t :-1ey :J l c.nt the seed. in the Spring. 
_..., 
Carbert - How ao ·the.bees ge t ri d of their honey? 
Mur~~y ~ Th~y cell i t. 
Barri ·e ... - ·Do y ou ? l <:.y . on: the :y i ano? 
Skiff~ngton - Not vfl1en rna ' s a round 
.. . 
It i s 'dtiff icult to mis lay _.2. k erosene l <rn )hGC?cuse it a lways 'turns up so eo.sily. 
Tho cat tlJ a t .., ~,)r. 1 • :·,;:· •.J:.'t ~- rr:J g;;.te 
How hea:>:t i ~-~~' I J-.1 ·;: .- t:~ i.', 
Some night sJ:-_'3, J:l. CCJ..J' • ~ ..:l TG'2!'7 till l a te, 
.And then .- I; l:i. mew-;1.'-''· ... e:r·~ 
- i •. 
·:..· 
POSI'i'1v=-LY TRUE, / /The ear ly birC.. not onl~- ge ts the ·-v/ orm, but he gets the crec.m bot-
tle ·and . lea ves the- blue milk fo r the o"ti1er tenants. 
d> t, de t, t· ,., <:!! ' ' ;.~ <''- 1'- t· <' t• <" $~b ~? <;? ·,"? '.i' ~? •,? '!Y '-,( 1l' 'r? \( •? ~? '.? ,, .;;> 
Fr . Fo: r e stal - 11\/11at do y ou knovJ. o.bout Fi el di:il.g' '? 
Defever - "No thing, :Eather, I ·was a l -..:r.:.ys a :;>i fcher on the teani'""iJhen I p l ayed 11 • 
'· 
' 
She - 11\"/ha t t s i n .a Name' '? 
He - "Ylell, If you t c.ke mine you mi::;ht .get . a goo c: home qut of it". 
Dee - asee a ny chagge in r.1e 11 ? 
M::..ke · - '1No, Why?"-
IkE· ·- 11Jus·:; -S'.t72.llowed a cent ~ 
Doctor - 11You co ugh eas i er this n orninG"• 
Snub J?ol L.rd - 11 1 ouc-h·~ to I 1 •.re '.Jeen -~· , ct i sir-c a ll n ight. 
:Jill Vahey is looking fo> :.:.,:_ c". 'c o Clu i sti .. F.s ------a.:r1d to 2. new :?i ? e .. 
/ 
SOCIJJ".., NOTeS . (_ C•')T1t 1 0. ) , 
On Monday eyen i ng t }1e reguiar raoY~t:~ :!.y me8~in.~ ,;-: the St ~ F:·anc.is XD:vier 11i. s slon 
society was held :i.ri the Cnl:!.ege :r,:i.l:rar~,r ,, ·n~e :'e[l.· ure of this meeting was a highly 
i nteres ting 'and i L'lj_J:ng ssive adcr"s·~ •l:Jli'·erct.:i. 'by '?r" C"ugY!. l:r,. ~ A :::.pe.Jch was "'.:: so 
de l ivered by- Ken . Coo:~ and .vas we::~ :.·ec.L.v3d. '';Jy ~-11 d::ttlr::.·be : 3'\ FLollowing the conclus"t-
ion of business an d 'a fevJ r~rno.riil.s 'by the fL~f;ic1J3Jlt. , H.c. Di!.lo!l; the meeting was 
adjourned.. .; 
Belles Lettres held ;an e l ec "- :~on. r-f c .lass "'~ ffL:ors • F.mrl:ct Redmond. was el ec ted. 
Presidont 9 aud Jo'P..n .!Jc . '.lL.l.a~l f· u·. :-,·: ~,c:.:-:-~y CJ.c tr:JP.l.G~r&£;o lllr. I g.natius C'·Heil wa s 
el ec ted c:i. a ~:;:s repres-entac:_;. v o tc s·~<" :i!ra~lcL., x....~.vier ;Vi'i:>.: 1.cn So~- iety . 
·. .~ . 
~ ' . . . . 
Messrs james~ Dunlop ';Dick :r-;oon and ~rank LaFrance wish to th:l.nk :Mrs- J$es Bray 
for the surrj~uous f~st which she ~e~t to her son To~ recently • . The above mentioned 
hope that ~~~ Br~ . sends Tom a~otber basket soon. 
~ i 
' # ;'I' {} ifo {} 1~ # N =!!= 4f :ffo 1t ## 4? 4F [; 
# 3 
Halford ~ Vfuats tha~ sir?. 
Mr. Fury - R'ema in standing on 1 your •kne es in the hall. 
t 
I 
Ma·ry is a ro·hgh gir~----she combs ~ her hair with a bango 
· ... ·/ . '• 
~ ..... . 
A motion 1,V-'. S0 p.'!ssed ·at the meeting of the Mission Society on ~onday night tl}at the 
r.:~embers hear Mt'.ss. on .Sn.titrdny ~1orn.ing. Fr. Muckle .. stc.te~ tha the Faculty ap-A 
preciate their gooc ~illo 
Mr .... O'Brien - Did ~ou see where the refo :matory at (Ju.elph was destroyed by :fi. ~ ·e? 
I played ~ockPy there l a st ye&r> 
Stemmler - How did you escap e? 
Freitas- Hell~• Long distance. · 
Mc:ful'.annus -,Hello, Sfiort circuit, 
' • . l : . 
Jack Vling must bz.ve been . igndlr~nt o,f ~hct :~tla.nt~.c Ci.ty sign on Last Friday 11Drive 
slov; a~ see our city~ ;Drive f a st and ~ see our j~.~l". 
Bud Vahey - "Suppose I were to fall in love ·wi tn a Gre ek girl. Could I marry in 
the Greek Church? 
Fr, Plomer - . 111\re there. any mo re foe>::'.isl. .. f .. LC :t. i::rr..s~ such as:\7by do Priests shave, 
or part their liair on the side't" ~ 
Fr. Donovan - ~~'/by didn 1 t you stay in J.as~ i_,;_J1, .• t ; ilidn 1 t I tell you I W> uld kill 
you? 
:Marchand - "Fr. Co'\;\ghlin Sa i c. he 'li:ould kil::. mt, too, if I, didn 1 t stay fo r him. 
Fr .. Donovan - ·~You v<~re in an B-wful i 'ix. · 
fu.gan - Yes,- he was be·tvteen the devUs a nd. t 'Jle d£Jc:_) :;;ea. 
Mr. Lajeunesse - Is the teacher satisfied TI ~th you Barne s~? 
L~j- Oh yes, Ce rtcinly, 
U i.". 1 - Di e. he ·tell you so? . 
La j -Yes, after a close. ex~ination Fr, MU.ckle s~id~ tif all the students were 
lilre you Lo.j",. I . would c·l ose the scho·ol thi~j very C..c:.y . 
Ritter - (To \lai te:r I Brine me some gold' :3oup. 
~".:::. 1 tr.~ - Gj1cJ. s.oup s ~_ r': . 
:R:.t;:,.;;- ·• "las , so~~it1'.::1g ' .. ith about fo -qrte·cn ea rrots in it• 
:1.: f.< '·J '!""J 7_ ' ,'11" t 1 ::> 'c :he Matter Hagg~ r t y '? 
E~:;z"'j_' t7 ·-' Nothi:i:1g Sir. 
~.!: . Lv•.·ry - J, 1 l-1 go do•.n there ana. 'che ' 1il-;. 
Bolc..ire - ·~~11oa , Boy1 
;·.1ethin G tb.er2. tter. 
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GR.:.DES VIII & VII 
Thursday, Dec 22 
Friday, Dec 23, 
A.M~ 
P.M~ 
A.M. 
.• LM .. 
P.M. 
A..Mo 
J?.M. 
A.M. 
.A.M. 
P.M . 
A, M 
:P.M. 
4..M. 
A.r!l . 
J?.M. 
4-.M. 
P.M, 
::iistory. 
Al gebr a & Goonetry. 
Greek & Science 
French 
Latin Authors , 
Latin comp. & Catechism, 
Englifl11 J,it" & Composition 
until three o'clock. 
Latin 
French a nd C~techisn, 
Lite ~ature, Gram & Co~. 
.• Ugebra & Arithlaetic, 
History until three o'clock. 
Bookkeeping, 
English and Catechism, 
Rapid Ca.J.cul ati on & Shortho.nd, 
.A.:d. thmeti c, 
Spo~!}ng & Corresponding until 3. 
\:1. J0<: .. o. ao History 
l0c00~~o .3() Oro.l Reading, 
l 0 ~ 45- 12 ._ 00 French, 
i'·M• 
11.30 -2,00 \7riting 
2.00-2~30 Geography, 
. 2.30-3o30 English, Gr~Jar, & Com?osition 
A.M. · 
V,00-10.30 Cqtechism and Churc h Histor,y. 
10,45- 11,45 ~ithmetic, 
P.M .. 
1~30~2,15 Spelling·& Dictation, 
2,15- 3,00 Hygiene. 
